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چکیده
زمین ــه وهدف:س ــرطان پس ــتان ش ــایع تری ــن س ــرطان زن ــان درسراس ــر دنی ــا و ای ــران اس ــت.تفاوت ب ــروز ای ــن س ــرطان در نواح ــی 
مختلـف و نیـز رونـد افزایـش ابتـلا بـه ایـن سـرطان و تنـوع و گسـتردگی عوامـل موثـردر بـروز سـرطانها، نیـاز بـه انجـام مطالعـه در 
نقـاط مختلـف را بـراي روشـن تـر شـدن نقـش عوامـل موثـر مطـرح مـی کنـد لـذا هـدف از ایـن پژوهـش بررسـی شـیوع سـرطان 
پسـتان و عوامـل خطـر موثـر بـرآن در شهرسـتان اردبیـل  اسـت.
مـواد و روش ها:ایـن مطالعـه از نـوع مـورد -شـاهدي بود.جامعـه پژوهـش شـامل کلیـه زنـان مبتـلا بـه سـرطان پسـتان بسـتری شـده 
در بخـش کانسـر بیمارسـتان امـام خمینـی شهرسـتان اردبیـل در سـال 5931بود.نمونـه هـا شـامل 002 نفـر کـه 001 نفـر از بیمـاران 
بسـتری بـه عنـوان گـروه مـورد و 001 نفـر از بیـن خانـم هـای مراجعـه کننـده بـه مرکـز بهداشـت شهرسـتان اردبیـل بـدون ابتـلا بـه 
سـرطان پسـتان بـه عنـوان گـروه شـاهد بصـورت تصادفـی انتخـاب شـدند. اطلاعـات عوامـل خطـر توسـط پرسشـنامه جمـع آوری و 
بـرای آنالیـز داده هـا از آزمـون رگرسـیون لجسـتیگ و نـرم افـزار  SSPS 32 اسـتفاده شـد.
یافتـه ها:ایـن مطالعـه نشـان داد بیـن سـن و قـرص هـای پیشـگیری بـا سـرطان پسـتان ارتبـاط معنـادار و مسـتقیم و بیـن شـیردهی و 
تعـداد فرزنـدان بـا سـرطان پسـتان ارتبـاط معنـی دار و معکـوس بود،همچنیـن بیـن گـروه خونـی وسـرطان پسـتان ارتبـاط معنـی دار 
نبـود.
نتیج ــه گیری:عوام ــل موث ــری ک ــه قابلی ــت تغیی ــر دارن ــد م ــی توانن ــد م ــورد توج ــه مداخ ــلات مبتن ــی ب ــر جامع ــه و برنام ــه ری ــزی 
مداخـلات پیشـگیری سـرطان پسـتان قـرار گیرنـد در ایـن راسـتا آگاه سـازی جامعـه در خصـوص نقـش قـرص هـای پیشـگیری از 
بـارداری در افزایـش شـانس ابتـلا بـه سـرطان پسـتان، همچنیـن نقـش موثـر شـیردهی در محافظـت زنـان از ایـن سـرطان مـی توانـد 
در شهرسـتان اردبیـل مـورد توجـه قـرار گیـرد.
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